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DEL
•MINISTERIO DE MARINA
NUM._185,
Las dispo.sicione's instas. en' este «Diario» tienen carácter preceptivo
■
- Si'tT WiC 11.. lir <CP"
Reatéis decretos.
:DE FO.MENTO.:--Hace extensivas á los viajes de retorno
las disposiciones que.la., ley de,21delliciembre de 1907 y el regia
mento de 30. de abril de 1908,,determinan han de cumplir en los via
jes de ida los buques habilitados para el transporte de emigrantes.—
Dispone quede redactado en.:1-a forma que se indica el artículo 112 del
reglamentó de 30 de abril de .1908.
Reales érdenés.„.-:
-
ESTADO MAYOS CENTRAL .:7-Destino al capitán de Ifragata D.. E. Pé
.
Idem.:ole ídem D.J. ,Gener.--Idem al ídem de corbeta don
L.Pasquin.—Idemai ídem de ídem D. A.- López.--.-Idem al ídem de ídem
D. J. A: Ristori.--Resuelve instancia del ídem de ídem D. R. de la
Guardia,--Idem- ídem de 'lo: ídem de ídem y dos tenientes de navío.--
Idem Ideni del ídem de ícIern D; R. Fossi.--Idein ídem del ídem de idem
D. C. PreySier:L-Idem ídem del ídem de ídem D. F. Bastarreche.—
Concede licencia al ídem de ídem D. R. Navia-9sorio.--Destino al
ídem de, ídem. D. G. Diaz y R. Bruquetas.—Resuelve instancia del al
tera de fragata alumno D. R. Bausá.—Excedencia al capitán D. A.
Pavon.-:-Destino al ídem D. .i. Lafont.-i-Concede licencia al ídem don
J. Montenegro.—Desestima instancia de un condestable.- Destino á
un 2.° maquinista. -Concede premio de constancia al 2.0 contrt
maestre de puerto M. Lamas.—Idem ídem al ídem de ídem A. Pérez.
--
Desestima instancia del ídem de ídem L. Ferreiros. --Sobre abono de
haberes á un soldado.—Destina al Ministerio á tres marineros radio
telegrafistas.- Destino á un marinero. -Idemniza comisión al perso
nal que expresa. -Dá gracias al capitán de navío D. A. Castaños.--
Desestima instancia del ídem de corbeta D. M. Somoza.---Concede re
compensa á D. A. Moriyón.--Idem ídem al cabo de mar de puerto J.
M. Vilán.
'CONSTRUCCIONES NAVALES. Destino al ingeniero inspector de 2.*
F. Díaz.—Condecoraciones de San Hermenegildo al personal de ta
Armada.--Sobre instalación electro-lítica en Ferro'. -Resuelve acer
ca de la habilitación en Ferrol del taller para construir calderas tipo
Yarrow.
SERVICIOS AUXILIARES.--Ascenso del escribiente de 2.1 D. S. Gómez.-
-
Resuelve instancia de D. M. Alemán.
NAVEGACION Y PESCA.--Referente á cobro de cuotas para guardas
pescas.----Desestima instancia de varias entidades de Ayamonte.--
Dispone se nombre un jefe de Administración para formar parte de
una Junta de subasta de almadraba.—Idem ídem ídem.
SERVICIOS SANITARIOS.--Destino á los subinspectores D. 1. Olivares
y D. E. Calbo.- -Ascensos en el cuerpo de Sanidad.— Destinos
en el
ídem de ídem.--Idem al 2." médico D. A. Martín.
•
•
Sección Oficial
_REALES .DECRETOS
.MINISTERIÓ DE .FOMENTO
-ExposicroN
.
•
• •r •
SII:NOR: En varias .ocasiones han llegado .al entisej9.
SupkIrjlode..E.Ingiffraci(".1.1-1 qviejas por iiaio tra,tbs sufridos
por:pasajeros de.. tere,e.ra su. vuel ta, á 'España, 'el' ,
Pores -1111i:taell_.).s...,-pkira, la .ernigrac,ión..... spec torés :tb.:.
ernIgact4 Ju eii1.1S 11110 d'utilprolm
11lm1l(1()tilus v (lefic.iencias en 1(1 relativo ;í S.111111)ribdé iii"
gietip,' de los. pasajeto:si.
El Consejo Superior en pleno..recOnocie111.1( 4.1i4,..ni la I,py
111 el reglainento:de Envio-ración contienen preceptos que‹-x-..
PI esen las conctio:161ies' en .que ,delleit. ser tratisportadoS en el.
viaje de retomo los. paSa.jeros, de tercera (...1z.ise que no se ha
yan.acogido al precepto del arliCuto de 1;1 ley ; pero reCo-.
nociendo tanlién la anomalia de ,que. se ainiiare..11
abandona la Patria y rio á quien retorne á ella, acordó,' 'en.
sesi(")Ii de 27 de mayo último, dirigirse al Ministro que
suscribe en demanda.de nna disposickm que modifique ta
estado de cosas. •
Interpretanclo la ley y el reglamento de EmigraCión -vi
gentes con el criterio ampliamente huinanitario y tutelar
que informa todos sus preceptos. parece de justicia acceder.
.á tal demanda; y-fundado en tales conlideracionel, el Mi
nistro.que suscribe tiene el honor de someter á la aproba
ción de V. M. el adjunto proyecto de decreto.
Madrid -1 de agosto de 1912.
SEÑOR' •
A. L..R. P. de V. Ni.
.,\J1GUEL -VILLANUEVA y GÓMEZ
REAL DECRETo
Conforniáinionie eon lo propuesto por el Ministro de
•mento,
Yen_go en decretar lo iguiente:
..Nrticuk) primero. liaos 1.)liques lirlbilitados para el trans
)el.e .de emigrantes con art.Pgio á I.1S disposiciones de la-ley
de .2111.e diCiembre de.190-: y del reglamento de 30 de •alitil
•
de 19" han de cumplir en stis viajes de retorno con todki,
las obligaciones que. esa ley y ese reglainento les imponen
para, LOS viajes de ida enlo qtte se refiere á las garantias Lie -
salubridad, seguridad A higiene' de lOs pasajeros de tereera
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clasa.6 de clase equiparada á la de tercera por el ConsejoSuperior de Emigración.Art 2.' El minittro de Fomento, oído el Consejo Superior de Emigración, dictará las reglas oportunas para elcumpliMiento de este decreto.
Dado en San Sebastián á doce de agosto de mil nove
cientos doce.
El Ministro de Fomento,
VISuel Willauueva Gómez.
•
ALFONSO
EXPOSICION
SEÑOR: Entre los preceptos tutelnres del emigrante,contenidos en el real decreto de 30 de abril de 190,:, dicta
do para la áplicaciOn de la ley de 21 de diciembre de 1907,existe un articulo, el 112, que regula la forma en que ha de
ser tramitado el billete de pasaje. En virtud de esta disposición, el emigrante debe acudir, en primer término. ante el
consignatario debidamente autorizado, para que éste, á cambio del precio del pasaje, ó previa la exhibición del docu
mento que acredite el derecho al transporte gratuito, le ex
pida el correspondiente billete. como por virtud de la cita
da ley no,pueden emigrar determinadas personas ole no re
unen lf-y.s condiviones legales para olio, los consignatarios autorizados exigen, corno requisito previo, la exhibición y enti.ega en sus oficinas de los documentos acreditativos de quequienes pretenden emigrar no se hallan comprendidos en
ninguna de las prohibiciones señaladas por ht- ley. Esto hadado lugar á frecuentes,abusos por parte de algunos consignatarios, que retienen indebidamente dicha documentación,
procurando no expedir los billetes hasta tanto que no tienentd,nocirciento exacto de la fecha en que habrá -de llegar elbuque y de que éste tiene plazas vacantes suficientes paralos emigrantes que pretenden embarcar. tendiendo con ésto,
no sólo á eludir el pago de la indemnización de dos pesetasdiarias que, conforme al articulo 40 de la ley, debe pagar el
eensignatario del barco por cada dia de retraso en la ileg&dadel buque. con relación á la fecha determinada en el billete.
sino también con objeto de impedir que el emigrante. bien
por mudar de parecer, bien por tener conocimiento de que
apribe al puerto algún buque autorizado en fecha que le fue
ramás conveniente para emprender su viaje, acuda á otra
casa consignataria para solicitar la expendición del billete.
Por otra parte, el no poner limitación al número de éstos
ha dado lugar á que se expidan billetes en cantidad mayor
que el de plazas disponibles en el barco, con lo que, se haocasionado á los emigrantes perjuicios y trastornos de con
sideración. Este estado de cosas ha originado numerosas
reclamaciones, entabladas ante el Consejo Superior de Emi
gración, el cual ha estudiado la manera de evitar los referi
dos abusos, y no habiendo encontrado medio eficaz de conse
guirlo dentro del reglamento vigente, se ha - dirigido alMinistro que suscribe, proponiéndole que para el cumpli
miento del contenido del último párrafo del artículo 36 de
la ley de Emigración, en que se dice que el reglamento de
terminará la tramitación que ha de seguirse para la adqui
sición del billete, en la forma más conveniente para que re
sulte eficaz y rápida, ha propuesto la modificación del
articulo 112 del reglamento, en el sentido de que el emi
grante acuda en primer término con sus documentos á la
Junta local de Emigración, para que este organismo sea el
encargado de determinar si se encuentra ó nó comprendido
dentro de las prohibiciones que la ley marca para emigrar,
expidiéndole en caso de que no se halle comprendido, un do
cumento, en el cual se bagan constar estos extremos, docu
mento que será presentado á los consignatarios, y ante cuya
exibición deberán resolverse éstos á expcdir o no el billete
de pasaje, no pudiendo en ningun caso retener en su poder
dicho documento, á no ser á cambio del billete, ni expedir
mayor número de éstos que el de plazas disponibles en el
barco.
En vista de razones expuestas, el Ministro que Si1.
-
oribe tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. eladjunto proyecto de decreto.
Madrid 12 de agosto de 1912.
SEÑOR:
A . L. R. P. de V. M.,
Miguel Villanueva y Gómez,
REAL -DECR Erro
De conformidad con lo propuesto por el Ministro de lo
mento.
Vengo en decretar lo siguiente:-
Artículo primero. El artículo 112 del reglamento de 30de abril de 1908, se considerará redactado en la siguienteforma.
«Art. 112. El emigrante se presentará primeramenteá la Junta local de Emigración en el puerto de embarque,donde se examinará su documentación. y si se hallara conforme y se creyera que aquél individuo reúne las condicio
nes legales para poder emigrar, le será entregado un docu
mento en el que se haga constar el nombre y apellidos, naturaleza y edad del emigrante o emigrantes. si se tratara de
una familia, el punto de destino, las palabras Puede upedirsele el billete, la firma del Secretario con el Visto Bueno
del Presidente y el sello de la Junta local.
»El consignatario, previa la presentación de este docu
mento, expedirá el billete. (5, en otro caso. devolverá inme
diatamente los documentos, que no podrá retener en su poder sin que se expida el billete.
»Los c„nsignatarios deberán expedir los billetes por ri
guroso orden de numeración de los mismos, y para el em
barque deberán tener preferencia los emigrantes por el or
den de .numeración que figure en los billetes.
»El emigrante. provisto del ejemplar del billete que lehabrá entregado el consignatario, se presentará en las ofi
cinas de la junta local, que deberán establecerse lo infi/;
cerca posible de los despachos de los consignatarios de bu
ques. aduanas, Marina y Sanidad.
»Los empleados de las Juntas locales á quienes incumba,
este servicio, entregarán en el acto al emigrante que pre
sente el billete la orden de embarque firmada por el Secretario, con el V.° B." del Presidente, siempre que esta orden,
con el otro ejemplar del billete, haya sido remitida por el
consignatario una hora antes por lo menos
»Cuando, con objeto de evitar el retraso .en la partida de•
un buque, fuera preciso prorrogar las horas de oficina ordi
narias que señale el reglamento interior de la Junta local,
se podrá continuar, á instancia.del consignatario, el despa
cho hasta las diez de la noche.
»En este caso, el consignatario ingresará en -la Caja de
Emigración 10 pesetas por cada hora ó fracci.ón de hora que
se trabaje fuera de las ordinarias, y lo que se recaude se re
partirá por mitad entre el personal que haya prestado elservicio y la cajg de Emigración.
»Los consignatarios, autorizados para
•
el transporte de
emigrantes, deberán poner en lugar visible de su oficina un
cartel en el que conste el número de plazas que lé haya reservado la Compañía para el buque *y el puerto de que se
trate, y deberán advertir previamente al que solicite billete
el número de orden que le ha de corresponder en relación
con dichas plazas, sin que pueda expedir nunca mayor nú
mero de billetes que el total anunciado.
))Si el número de plazas de que pueda disponer un buque
en un puerto fuera ampliado por la Compañía antes de la
llegada del barco, el consignatario lo hará saber al público.
»De todos los datos á que se refiere el párrafo anterior,
deberán tener conocimiento la Junta local y el Inspector, á
los cuales se les comunicarán por los consignatarios tan
pronto como lleguen á su noticia.
»No podrán ser autorizados los billetes despachados porlos consignatarios con cuatro horas de antelación á la sali
da del barco, á no ser que esta prohibición cause perjuicio
á algún emigrante, en cuyo caso el Inspector podrá autori
zar especialmente el despacho del billete.»
Art. 2.° El Consejo Superior de Emigración dictará las
oportunas disposiciones para la aplicación del articulo an
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terior, resolviendo las dudas y consultas que acerca del
particular se susciten.
Dado en San Sebastián á doce de agosto de mil novecien
tob doce.
ALFONSO
El Ministro de Fomento,
Miguel Willamieva y Gómez.
(DP lit Gaceta).
REALES ÓRDENES
Estado Mayo ir centra'
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S M. el Rey (g• D. g.) ha tenido á
hien disponer que el capitán de fragata D. Enri
que Pérez Grós, pase destinado al apostadero de
Cádiz para eventualidades del servicio, á las órde
nes del Comandante general del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-- Dios guarda á V. E. muchos
afíos.----Madrid 19 de agosto do 1912.
JOSE PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el capitán de fragata D. Juan An
tonio Gener y Sánchez, al hacer entrega do la se
gunda comandancia del crucero Princesa de Astu
rias, pase destinado para eventualidades del ser
vicio al apostadero de Cádiz, á las órdenes del
Comandante general del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos
afios.—Madrid 19 de agosto de 1912.
•TOSE PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
tulcción
Sr. Comandante general (lel apostadero de Cá
(hiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que al cesar en la tercera coman
dancia del crucero Reina Regente el capitán de
corbeta D. Luis Pasquín y Reinos°, pase destinado
al apostadero de Cádiz, para eventualidades del
servicio, á las órdenes del Comandante general del
mismo.
De real orden lo digo á V, E. para su conoci
miento y .efectos.—Dios guarde á V. E muchos
años.—Madrid 19 do agosto de 1912.
JosE Pi~
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Ñ'. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á ,
bien nombrar auxiliar del Estado Mayor del apos
tadero do Cádiz al capitán de corbeta D. Antonio
López Cerón, en relevo del jefe do igual empleo
D. José Cousillas Barandiarán, que pasa á otro
destino.
De real orden lo digo á y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de agosto de 1912.
JoSE PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Secretario de la Jefatura de Arma
mentos del arsenal de la Carraca al capitán do cor
beta D. Josó A. Ristori y Rengifo, en relevo del
jefe de igual empleo D. Antonio López Cerón, que
pasa á otro destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V, E. muchos
años. Madrid 19 de agosto de 112.
JOSE PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el capitán de corbeta D. Ricardo de lr
Guardia y de la Vega, en súplica de que se le con
ceda la bonificación del 20 por 100 de su sueldo
que señala la regla tercera de la real orden do 14
de noviembre del año último, por encontrarse en
posesión del título oficial de Ingeniero hidrOgrafo,
S. M. el Rey (q. D. g.), do conformidad con lo in
formado por la Intendencia general, ha tenido á
bien rosolvor que el jefe de referencia tendrá de
recho á lo que solicita, una vez quo se haya dado
cumplimiento á lo que previene la regla 14 de la
real orden citada y exista consignado crédiw en
presupuesto para el abono de este beneficio, no
pudiendo hasta tanto verificlrse éste por oponerse
á ello la real orden circular de Hacienda de 13 de
julio del año próximo pasado y lo dispuesto en el
artículo 39 de la ley de Administración y Contabi
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lidad de 1.° de dicho mes, según asimismo se ex-.
presa en la-repetida regla 14.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--:-Dios guarde á V. E.- muchos
años.—Madrid 1.9 de agosto de 1912.
JOSE PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.,
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancias pro
movidas por el capitán de corbeta y teniente de na
vío de la escala de tierra D. Victoriano Roca Can
celo y D. Rafael Guitián Delgado, y teniente de na
vío de la escala de mar D. Antonio Roji y Echeni
que, solicitando se les conceda el título de Inge
niero torpedista electricista, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha teñido•á bien ac
ceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su. conoci
miento y efectos.—Dios. guarde á V. E: muchos
afíos. Madrid 19 de agosto de 1912.
• JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E: M. central_de la ArMáda.
Señores
Excmo..Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el teniente de navío -D. Ramón Fossi
Gutiérrez, en súplica de que se le conceda el título
de Ingeniero torpedista electricista, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central, ha lenido á bien acceder á lo
xolicitado.
De real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á_ V. E. muchos
años.---Madrid 16 de agosto de 1912.
JosE
Sr. General Jefe del E.-M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el teniente de navío D. Carlos Preysler
y Moreno, en súplica de que se le conceda el título
de Ingeniero torpedista electricista, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido á bien acce
der-á 1W-solicitado.
4.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. Muchos
arios.—Madrid 16 de.agosto de ,1912.
'TOSE PIDA E,
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de laArmada.
Sr. Almirante 'Tefe de la jurisdicción de Marina
•
On la corte.
• Excmo. S•:: Como resultado cle.in-staticiá pro
movida por. el ,teniente de •nqvíto. de. láclila de
tierra, con deátino en la Dirección genenat Na.
vegación y Pesca marítima, D. Félix Bastarrechev
Díez de Bulnes, qu.e, se le concedan
tres.mese.s de:prórroga para trasladar á su familia
á la corte, S. M. el Rey 11,D. g..), de conformidad
con lo informado .011 el E. M. central é Intendencia
general, ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo. digo á Y. E. para su conoci
miento_ y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
años.---zMadrid 19 de agosto de 191:2._
tiOSE PIDAL
,.Sr. General Jefe del E. M. cenÚa1 de la krmada
Sr. Almirante Jefe dé la jurisdicción de Marina
en la corté.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima. -
Sr. Intendente general. de Marina..
Eiccmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el teniente de navío ti. Ramón Navia-Os'orio yCaátro.pol, en súplica de que se le conceda dos me
ses de licencia por asuntos 1.)rópios, S. M. el Rey(q.15. .g.); de conformidad con lo informado por el
E. M. central, ha tenido á bien accederá lo soli.
citad.d.
De real orden, ,cornunicaik por el Sr. Ministro
de Marina, lo -diáo á V. IlIrpara sh cono_cimiento y
efectos.—Dios guarde á V.-E. muchos años.---Ma
drid 19 de agósto de 1912.. •
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
Sr. Comandantd.generárdelapostadero do Car
,
-
tagena.
•
c=i
Excmo.-Sr.: In virtud de propuesta del Jefe de
la Comisión Ilidrográfici, S. M. el'Rey (que Dios
guarde), de conformidad' con :lo in-formado- por el
Estado Máyór central, se ha servicio cliSpo.ner que
los tenientes de na-Vío D. Guillermo Díaz y Arias
Salgado D. Ricardo Brugue.tas y Fernández, em
barq.uen en . el vapor -tiranice, en de los
de igual empleo D. Rafael Estrada Arnáiz ydon
Juan de Bona y Linares,. que pasair á -ó•tro.destino.
De real orden, comunicada por el Si.. MYnistro
de.lslariná, lo digo á V. E. para su con-ocimiento y
efectos.—Dios guarde á V.E. muchos años.—Ma
drid 19 de agosto de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisen Chaeón,
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción do Marina
en la corte.
Sr. Comandante gonoiiai do la"i?seu.a..dra do ins
trucción,.
Sr'. Comandante general 'Clel aposta'ilero'cl Fe
rrol.
' Sr. IntÑiclento general de Márina.
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Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el alférez de fragata, alumno examinado y
aprobado para alférez de navío, D. Rafeel Bausá y
Ruíz de Apodaca, en súplica de que se le conceda el
título de Ingeniero torpeclista electricista, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el E. M. central, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 19 de agosto de 1912.
JosE PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán (E. R. D.) de Infantería de
Marina D. Antonio Pavón Bayo, cese en el destino
que actualmente desempeña y quede en situación
de excedencia forzosa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de agosto de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco rhacóli.
Sr. Comandante general del apost9dero de Cá
diz.
Excmo.,Sr.: M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el !capitán (E. R. D.) de Infante..
ría de Marina D. José LafontlSánchez, cese en la
situación de excedencia forzosa que en la actuali
dad se halla y pase á prestar sus servicios á la
ayudantía de guardías de:ese,arsenal.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde á V. E. michos años.—Ma
drid 19 de agosto de 1912.
El General Jefo del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de
Excmo. Sr.: Vista la instancia quo con fecha 12
del actual elevó V. E. á este Ministerio, promovida
por el capitán (E. R. D.) de Infantería de Ma
rina D. ,Tuan Montenegro Garrido, con destino en
la ayudantía de guardias de ese arsenal, en soli
citud de que se lo concedan dos meses de- licencia
pm' enfermo; visto 01 certificarlo médico que acom
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paria á su instancia, S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do á bien concederle dicha licencia para Cestona
(Guipúzcoa), y disponer quede en situación de ex
cedencia forzosa al terminar dicha licencia y apro
bar el anticipo hecho por V. E.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de agosto de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comándante general del apostadero de Car
tagena.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por este Estado Mayor cen
tral, ha tenido á bien desestimar la instancia del
segundo condestable Ildefonso Rodríguez López,
en la que solicitaba ampliar los estudios de electri
cidad y torpedos en el próximo curso.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 19 de agosto de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer quo el segundo maquinista D. Fran
cisco Manuel Pita y Fernández y el tercero D. Ma
nuel Grandal Saavedra, queden asignados á la
Comisión inspectora cie nuevas construcciones en
el apostadero de Ferrol, para en su día embarcar
en el acorazado España.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 19 de agosto do 1912.
-
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de
Ferrol.
Sr. Intendente general do Marina.
1::«? ■
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien concederle al segundo
contramaestre de puerto Miguel Lamas del Río, el
quinto premio de constancia de cuarenta y cinco
pesetas mensuales, desde el 1.() de julio de 1909, on
que cumplió las condiciones exigidas para ello.
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De real orden lo digo á V. E. para su conoci- vengó en el mismo desde el 4 de febrero al 21 demiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos marzo del corriente ario, S. M. el Rey (q. D. g.), deaños.—Madrid 19 de agosto de 1912. acuerdo con lo informado por la Intendencia geneJ'OSE PIDAL ral, se ha servido resolver se manifieste á V. E. queSr. General Jefe del E. M. central de la Armada. al llevarse á cabo por las unidades de InfanteríaSr. Intendente general de Marina. de Marina las rectificaciones que dispuso la realSr. Comandante de Marina de Coruña. orden de 30 de julio último (D. O. núm. 168), debe
quedar rectificado el ajuste hecho al soldado José
López Márquez, abonándole los haberes corres
pondientes al expresado período y que no fueron
reconocidos entonces por la Intervención del apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de agosto de 1912.
JOSE PIDAL
Sr, General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, S. M. el Rey(41. D. g.) ha tenido á bien concederle al segundocontramaestre de puerto Adolfo Pérez Torregrosa,el cuarto premio de constancia de treinta y siete
pesetas cincuenta céntimos mensuales, desde 1.° de
marzo de 1911 en que cumplió las condiciones exi
gidas, de cuyo premio disfrutará hasta que se ob
tenga el crédito necesario para el abono de los
nuevos sueldos que les señala la ley de 14 de junio
de 1911, haciéndose en su día la liquidación á quehubiere lugar entre lo percibido y dejado de per
cibir con arreglo á la expresada ley y de confor
midad con lo dispuesto en real orden de 13 de ma
yo último (D. O. núm. 112, pág. 723).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—nios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de agosto de 1912.
JOSÉ PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M central de la Armada.,Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Cartagena.
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, S. M. el Rey(q. D. g.) se ha servido desestimar instancia del
segundo contramaestre de puerto Luis Ferreirós
Loroño, en la que solicitába abono de un mes de
diferencias de premios de constancia, por encontrarse bien clasificado con arreglo á la acordadade 8 de noviembre de 1911.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de agosto de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Infantería de Marina (tropa).
Excmo. Sr.: En vista del escrito núm. 114, que
en 18 de mayo último dirigió á la Inspección gene
ral de Infantería de Marina el Comandante Jefe del
detall de la compañía de ordenanzas, manifestando
que al soldado de la misma José López Márquez
no se le ha hecho por el segundo batallón del pri
mer regimiento el abono de los haberes que de
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que los aprendices marineros radio
telegrafistas Luis Martínez, Juan Llanos y Fran
cisco Aparicio, que se encuentran haciendo estu
dios en el Centro Electrotécnico de esta corte, sean
destinados á prestar sus servicios á la Estación,ra
diotelegráfica de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos .— Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 19 de agosto de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacdn.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Señores.....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer sea destinado á la escuadra de instruc
ción á continuar sus servicios, el marinero de pri
mera clase del Museo Naval Nemesio Garay Albuerne.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de agosto de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandante general de la escuadra de
instrucción y Ayudante mayor de este Ministerio.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Indemnizaciones.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q a g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servi
cio desempeñada en San Fernando (Cádiz) por mi
ayudante personal teniente de navio D. ,José Gon
-
zález-Hontoria y Fernández-Ladreda y portero de
este iNlinisterio D. Valentín Ferrer, que ha tenido
de duración del 1." al 9 del actual, ambos inclu
sive.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.----Dios guarde á V. E. muchos años
--Madrid 19 de agosto de 1912.
JOSE PEDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Recompensas.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Coman
dante general de la escuadra de instrucción, nú
mero 1.388, de 20 de julio último, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servicio disponer se den las
gracias en su real nombre al capitán de navío don
Alberto Castaños, por los servicios preátaclos du
rante la estancia de la escuadra en aguas de Gijón.
De real orden lo diga á V. E. para su c,onoci
miente y fines indicados.—Dios guarde á V. E.mu
chos años.—Madrid 19 de agosto de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro!,
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
movida por el capitán de corbeta D. Manuel Somo
zo y Hartley, en súplica de que se le conceda la
cruz de 2.a clase del Mérito, Naval con distintivo
blanco, pensionada con el 10 por 100 del sueldo de
su actual empleo, por considerarse comprendido
dentro de lo que dispone el punto h de la regla se
gunda y en los e y f, regla 3.a de la real orden de
14 de noviembre do 1911, toda vez que lleva más
de ocho arios con intervalos entre destinos del pro
fesorado é industriales, si se le acumula el tiempo
invertido en unos y otros; S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo acordado por la Junta de Cla
sificación y Recompensas, se ha servido disponer
se manifieste á V. E. que el expresado jefe no reu
ne las condiciones que se exigen para poder ob
tener la recompensa que solicita, teniendo en cuen
ta que tanto el punto h de la regla 2.a citada, corno
el f de la 3.a al tratar de la acumulación del tiempo
invertido en trabajos industriales con el del des
empeñado en el profesorado y viceversa, so refie
ren á la adquisición del derecho al percibo de gra
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tificaciones en sus distintas cuantías, pero no para
la obtención de la cruz del Mérito Naval pensiona
da, pues para obtener el derecho á esta recompen:
sa os condición indispensable, en este caso, llevar
seis años consecutivos ú ocho con intervalos des
empeñando precisamente destinos de profesorado,
corno se expresa con toda claridad en el punto e de
la regla 3.a, y en lo legislado sobre recompensas
por el profesora(1o.
1)e real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 19 do agosto de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Excmo. Sr.: Como resultrido de las cartas ofi
ciales núms. 1.387 y 392, del Comandante general
de la escuadra de instrucción y Comandante de Ma
rina de la provincia de Gijón, de 20 y 23 de julio
último, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder la cruz de segunda clase de la Ordon del Mé
rito Naval con distintivo blanco, libre de gastos, á
D. Antonio Moriyón de la Campa, por servicios
prestados á la Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su vonoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 19 de agosto de 1912.
,TosE PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
••■■•■■■■•11/«51111~■
Excmo. Sr.: Visto el expediente en el que so
propone para una recompensa al quo fué cabo de
mar de puerto de 1•a clase José María Vilán y Re
guera, y teniendo en cuenta el celo extraordinario
á la par del tacto desplegado en el desempeño de
su cometido hasta fin do noviembre último, en el
puerto de Arcade, 5. M. el Rey (q. D. g.) so ha
servido concederle la cruz de plata del Mérito Na
val con distintivo blanco, sin pensión
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de agosto de 1912.
,TOSli PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central do la Armada.
Sr. Presidente de la ,Tunta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Vigo.
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Construcciones navales
Cuerpo de ingenieros
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), á propuestade la Jefatura de servicios de construcciones na
vales, ha tenido á bien nombrar para los cometidos
de Comandante de Ingenieros del apostadero deCádiz y Jefe del ramo del arsenal de la Carraca,al ingeniero inspector de 2•« clase de la Armada
D. Francisco Díaz y Aparicio.
De real orden lo digo á y. E. para su conoci
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de agosto de 1912.
JosE PIDAI
Sr. General Jefe de servicios do construcciones
navales.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
General Jefe del arsenal de la Carraca.
Orden de San Hermenegildo
Cireu/ar.—Excmo. Sr.: Por real orden de ble
agosto actual, expedida por el Ministerio de 11Guerra y de acuerdo con lo informado por II
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Her.
menegildo, se ha concedido á los jefes Y oficialde la Armada, comprendidos en la siguiente reiR.
ción que da principio con el ingeniero inspectorde 2.« clase D. Cándido García y Sánchez-Cauta.
lejo y termina con el capitán de infantería del.
rina D. Enrique Cubilla Bernal, las condecoracio
nes de la referida Orden .que se expresan, ni
antigüedad que respectivamente se les señala
Lo que de real orden, comunicada por el S
nistro do Marina, traslado á V. E. para su ccnoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. michos
años.—Madrid 19 de agosto de 1912.
El General Jefe del Estado Mayo" centra
Francisco Chacón,
Señores
Itelac”s que se cita
CI EEPOS EMPLEOS
.Ingenieros Inspector 2.a .. . . .
Infantería Comandante.. .
General Teniente navío. .
Idem Otro
-Idem Otro
Artillería Coronel
Ingenieros Jefe 2.5
Infantería Capitán
Idem Otro.
NOMBRES
D. 'Cándido García y Sánchez-Can talejo
» Luis Montojo Alonso
» Ramón Garrido Romero
• Venancio Nardiz Alegría
• Ramón de la Fuente Herrera
Elías de Iriarte Solís
• Fernando Acevedo FernándPz
» Ramón thra Torres
• Enrique Cubilla Bernal
ICONDECARA
'
_
CIONES
Placa
Idem
Cruz.
Idem
Idom
Idem
Idem
Idem
Idem
ANTIGÜEDAD
Día.
3
31
17
6
1
2
2
13
10
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 518,
del gerente de la S. E. de C. N., de 2 de julio último,
referente á la responsabilidad de que trata el pun -
to de la real orden de 29 de mayo de 1911 (DIA
RIO OFICIAL TH1M. 121) y la de 25 de junio últi
mo (D. O. núm. 147), responsabilidad que á juicio
de ia sociedad debe interpretarse en el sentido de
que responden siempre de la bondad de la instala
ción que están realizando para la habilitación del
taller de calderería en Ferro!, mas sin que llegue á
entenderse que están haciendo adelantos impor
tantes de gastos, bajo su responsabilidad, cuando
ejecutan dichas obras como único procedimiento
para cumplir las instrucciones que han recibido,
para construir sin demora las calderas del tercer
acorazado: S. M: el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
la Jefatura deZservicios de construcciones navales,
ha tenido á bien disponer que no procede señalar
Ml alcance de la responsabilidad de referencia,
mientras no se llegue á una resolución definitiva y
concluyente en lo relativo al concierto de habilita
ción del taller para construir calderas tipo Yarrow.
M1iS
Abril
Mayo
Marzo
Noviembre
Marzo
Enero
Noviembre.
Octubre
Mayo
Afío.
1912
1912
1 911
1911
1912
1904
909
1 900
1 903
"11~111111
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde á \lie
cencia muchos años. rsiadrid 19 de agosto de 1912
Jo.sÉ PEDAL.
Sr. General /Jefe de servicios de construccioneg
navales.
Sr. Director gerente de la S. E. do O. N.
Excmo. Sr.: Vistas las cartas de la S. F. de
C. N. número 382 de 22 de junio de 1911 y 442 de
10 de enero último, relativas á la habilitación en
Ferrol del taller para construir calderas tipo Ya
rrow», así como la número 3.340 del Presidente de
la Comisión inspectora del Ferrol, fechada en 25cle
noviembre, interesando la prónia resolución de es
te asunto; vistos igualmente el pliego de condicio
nes redactado por la Jefatura de servicios de cons
trucciones navales para que pudieran servir de ba
se al concierto de la referida habilitación, así como
los informes de este centro, de la Intendencia
Asesoría generales y Junta Superior de la Armad
y habiendo oído el, dictamen del Consejo de Esta
d() Pfl suComisión permanente, y que á la letra dio
DEL MINISTERIO DE MARINA
Que las obras de habilitación del taller de
(ialclerería de Ferrol para construir calderas. tipo
.Varrow:, no están compÑnclidaá entre las que la
S, E. de C. N., se comprometió á verificar dentro
de los limites de su ontrato con el Estado, fecha
16 de junio .de 1909; pero que siendo potestativo
del Gobierno aceptar los proyectos presentados
para dichas obras y no existiendo por ahora ur
;:fente necesidad de- aquella es`pecial habilitación,
debe suspenderse la.'realización de las mismas has
ta que liuevos planes de construcción naval acon
ejen incluirlas en ellos: . --S. I. el Rey (q. D. g.) ha
teilidó á bien conformarse con el dictamen de dicho
Altó Centro, en cuanto á que las obras de habilita
ción del taller en Ferro]: pará- construir calderas
tipo 1-a1'royo, no están comprendidas entre las
(lúe la S. E. de C. N. se comprometió á -verificar
dentro de los límites de su contrato: mas teniendo
en cuenta la urgencia para habilitar dicho taller
según se deduce de un decreto de 29 de febrero úl
timo, puesto en la mencionada carta núm. 442 que
acompañaba al expediente, y siendo además nece
sario,á excepción de la obra parcial b, instalación
hidráulica, el tenerlo habilitado para que pueda
darse cumplimiento á la real orden de 2 de enero
último que impone á la sociedad la obligación *de
construír en Ferrol las calderas para el tercer aco
razado Jaime I; es la voluntad de S. M., que en
vista de fa expresada necesidad y prescindiendo
por ahora de la instalación hidráulica, que podrá
realizarse cuando nuevos planes de construcciones
navales lo aconsejen, se redacten de nuevo los plie
gos de condiciones acomodándolas á la mencionada
supresión y adicionando la actual condición 15,
con lo propuesto por la Intendencia general y pre
via la aceptación por la.S. E. de C. N. de las nuevas
condiciones, se proceda á concertar con dicha so
ciedad la habilitación del referido taller y parale
lamente con los trámites que á dicho fin conduzcan,
que la Intendencia general proceda á gestionar el
crédito necesario para la obra de referencia, cuyo
importe le será facilitado por la Jefatura de servi
cios de construcciones navales, una vez hechas en
el presupuesto las reducciones correspondientes á
la suprimida instalación hidráulica.
De real orden lo digo á. V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
atios.—Madrid 19 de agosto de 1912.
PI‘DAT,
Sr. General .Tefe de servicios de construcciones
navales.
Sr. Presidente del (lonselo de Estado.
Sr. Intendente goneral de Marina.
Sr. Director gerente de la S. E. de` C. N.
Sr. Presidente de la Comisión inspocton del al.-).
1,1a-tal de Forra
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Senticios awdhares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excilio. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Auxiliares de ( )ficinas por defun
(ión del escribiente de 1.a clase D. Manuel Argüe
Iles Ríos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por.esa Jefatura, ha tenido á bien pro
mover á su inmediato empleo, con antigüedad de
27 del pasado, al escribiente de 2.a del propio Cuer
po D. Salvador Gómez y Gómez, que es el primero
de su escala y reune las condiciones reglamentarias
al efecto requeridas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 20 de agosto de 1912.
JOSE PEDAL
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
D. Manuel Alemán Fossi, huérfano del teniente de
navío de 1 clase D. Manuel, solicitando que se le
concedan los beneficios que para ingreso en el
cuerpo de Auxiliares de Oficinas se otorga á. los
huérfanos de marino muerto e.n campaña ó de sus
resultas, por estar su difunto padre en posesión de
la cruz de San Fernando de 1." clase, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por esa Je
fatura, ha tenido á bien acceder á los deseos del
recurrente, como comprendido en lo determinado
en real orden de 6 de ni arzo de 1906 (C. L. núm. 91)
respecto á ingreso en las escuelas de la Armada de
los hijos de los caballeros do la Real y Militar Or
den de San Fernando y en consonancia con lo dis
puesto en la última parte del artículo 13 del regla
mento del citado Cuerpo, modificado por real de
creto de 24 de noviembre de 191Í) (C. L. núm. 25")).
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
(1P Marina, lo dio á V. E. para su conocimiento
y efectos oportunos.--Dios guarde á V. E. muchos-.
años. -Madrid 20 de agosto de 1912.
El General Jefe del Estado Meyor »otro',
Fran('iSCO Chaeón.
Sr. General jefe de servicios auxiliares.
Nastegación
y pesca marítima
Guardapescas.
Excmo. tir,: Visto el expediente instruido en la
(iomandancia do Marina de Málaga sobre redur
ojón dé las cuotas que vienen cohrtindoNs
atender al HOStelli111i011t0 de los guardapes-cás jurR
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dos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por las juntas de Pesca de los distritos de
Fuengirola, Marbella y Vélez-Málaga, continúen
cobrándose las cuotas que marca el reglamento, y
en los de Estapona y Málaga queden reducidas á
la mitad y cuarta parte, respectivamente, de las
señaladas en el mismo.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madricl 14 de agosto de 1912.
'TOSE PIDA',
Sr. Director general de NaN;egación y pesca Ma
ritima.
Sr. Director local de Navegación y Comandan
te de la provincia marítima de Málaga.
Industrias le mar
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por va
Has entidades, corporaciones y fábricas de conser
vas de Ayamonte, en súplica de que se deje en sus
penso la real orden de 2 de marzo de 1908 que re
gula las penalidades á los infractores al tratado
de pesca con Portugal, y de no ser posible se re
duzca al 50 pot- 100, S. M. el Rey (q. D. g ), de con
formidad con lo propuesto por esa Dirección ge
neral, se ha servido desestimar la solicitud de refe
rencia.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.- -Madrid 14 de agosto de 1912.
JOSE PIDAL
Sr. Director general de Navegación y pesca Ma
rftima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Huelva.
'••••
Subastas de almadrabas
Excmo. Sr.: No teniendo destino en la coman
dancia de Marina de Huelva ningún jefe ú oficial
del cuerpo Administrativo de la Armada que pue
da formar parte de la Junta de subasta del pesque
ro de almadraba denominado Pun ta Umbría,, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo
ner se sirva V. E. nombrar uno de ellos, debiendo
procurar que se encuentre en Huelva el día 2 de
septiembre próximo, que es el señalado para que
tenga lugar la expresada subasta.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 14 de agosto de 1912.
JOSE PIDAL
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Sr. Comandante de Marina de Huelva.
■■■■••■
Excmo. Sr.: No teniendo destino en la coman,dancia de Marina de Almería ningún jefe ú oficialdel cuerpo Administrativo de la Armada que pue.da formar parte de la Junta de subasta del pesque,i
ro de almadraba denominado '1Torre Gareía),Sa
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo.I
ner se sirva V. E. nombrar uno de ellos, debiendo
procurar se encuentre en Almería el día 9 de se
tiembre próximo, que es el señalado para que ten.;
ga lugar la expresada subasta.
Lo que de real orden digo á V. E. para suco.
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guardo
á V. E. muchos años. Madrid 14 de agosto de 1912,
JOSE PIDAL
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Sr. Comandante de Marina de Almería.
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
- Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la Jefatura de servicios sanitarios, ha tenido
á bien disponer que el subinspector de primera
clase de Sanidad de la Armada D. Joaquín Oliva
res y Borguella, que se halla en situación de exce
dencia forzosa, cese en la referida situación, nom
brándole para el destino de eventualidades en re
levo del de el mismo empleo D. Eduardo Ulloa, de
la Riva, que cesa en dicho destino por habórsele
concedido el retiro del servicio, y que el subins
pector de primera clase, recién ascendido, D. Enri.
que Calbo y Fortich, cese en su actual destino de
Jefe de Sanidad del arsenal de la Carraca, quedan.
do en la situación de excedencia forzosa.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E, muchos
años. —Madrid 19 de agosto de 1912.
JOSE PIDAL
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Ar
mada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante y sus resul.
tas producidas.por el retiro del subinspector
clase de Sanidad de la Armada D. Eduardo Ulloa
de la Riva, que ha cumplido la edad reglamentaria
el 16 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Jefatura de servicios sa
nitarios, ha tenido á bien promover al empleo su
perior inmediato, por corresponder al turno de
ascenso, con la al tigüeelad del 17 del corriente, al
subinspector de 2.a clase D. Enrique Calbo y For
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tieh v al médico mayor D. Pedro Cabello y Fran
cés, que son los primeros en sus escalas respecti
vas, tienen cumplidas las condiciones reglamenta
rias' se hallan declarados aptos para el ascenso;
no ascendiendo ningún primero ni segundo médi
co, por entrar en número para prestar servicio el
médico mayor en situación de supernumerario don
Francisco Cantero Gómez, que lo tiene solicitado y
concedido por real orden de 14 de marzo último y
el primer médico D. Faustino Belascoain y Landa,
en igual situación de supernumerario, que tiene
concedida su vuelta á activo por real orden de 21
ele septiembre del pasado ario.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de agosto de 1912.
JOSÉ PIDAL.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Ferrol y Cádiz.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Jefatura de servicios sani
tarios de la Armada, ha tenido á bien nombrar para
el destino de Jefe de Sanidad del arsenal de la Ca
rraca, en relevo del subinspector de 2.« clase don
Enrique Calbo y Fortich, que cesa en dicho desti
no por haber ascendido á subinspector de 1•", al
idem
•
de 2.«, recién ascendido D. Pedro Cabello
v FrancéE, que cesará en el destino que desempeña
de Jefe de Clínica del Hospital de Marina de Car
tagena, nombrando Jefe de Clínica del referido
Hospital al médico mayor D. Francisco Cantero y
Gómez, que cesa en la situación de supernumera
rio en que se halla, y disponiendo que el primer mé
•
•
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dico D. Faustino Belascoain y Landa, ingresado en
número por cesar igualmente en la situación de su
pernumerario, quede excedente forzoso en el apos
tadero de Ferrol.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de agosto de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
.Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servi
do disponer que el segundo médico de la Armada
D. Augusto Martín Arévalo, cese en su actual des
tino de médico de guardia del Hospital de Marina
del apostadero de Ferrol, nombrándole médico
del cañonero Lauria, para cuyo efecto se traslada
rá con toda urgencia al apostadero de Cartagena,
en donde se encuentra el buque al que se le des
tina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de agosto de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
p. del Ministerio de Marina

